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UN DIRECTOR MALDITO 
Sanuago V11a se enirenta en este 
l1nro a la urgenle tarea de rescatar 
al realizador Rouben Mamoulran 
del olv1do y la mcomprension para 
colocarlo en el ugar destacado 
que merece Desde una m1rada ac-
tual se vuelve aqur a revrsar la obra 
rnamouhana, que se entrende ahora 
como un sorprendente cruce de re-
presemacrones culturales e mfluen-
cras artist1cas 
Es Mamoulran un director maldr-
to. 1ncomodo aa mane¡ar teórica-
mente por no plegarse al Modo de 
Representacron lnstHtrc!onal (MAl, 
segun Nóel Burcn) y, lo que es aun 
mas extraordmarro, por mostrar en 
sus fllms el arspos1trvo crnemato-
grafrco ele represemac1on Su lec-
mea narra11va y su acusado sent1do 
plast1co pueden contemplarse co· 
mo una valiente pol1fon1a de resrs-
tenc1as al paradrgma dommanle" 
El autor de este estudiO se dispo-
ne asi a desmartelar los Interesa-
dos prejUICIOS que. por ésta y otras 
razones. ha esgrrmido la cntica tra-
dtclonal. que reconoce que Ma-
moullan mane¡a una tecmca bnllan-
te e 1nnovado•a pero le acusa de 
uullzar esta tecmca de forma gratui-
ta y de im1tar a los verdaderos auto-
res 
Sa1111ago V1la subraya el carácter 
pahmpsestual de la escritura filml-
ca de Mamou11an cuyos IJims se In-
sertan en complejaS redes intertex-
tuales. El autor os desmenuza cui-
dadosamente desenreoando la en-
maranada made¡a srgmhcante. se-
parando clanhcadoramente los hi-
los que la forman La metodolog1a 
que uliliza para tal fin es ab1enamen-
r,.f LA \ tADRIGUCRo\ DEL TOPO 
te rnterd1scipl1nar. y mane¡a noc10· 
nes provenrentes del ps1coanalis1s. 
el estructural1smo y la sem1ótJca 
Se estudra. por ejemplo. la trama 
ps1coanahtrca (el choque entre la 
ley y el deseo) que late en cada 
frlm, los complejos sistemas de re-
presentaCIOn s1mbol1cos (como la 
insistente utilizacron de sombras y 
espejOS) y los rasgos de estilo mas 
caractenstrcos del director, como 
el refinado tratam1ento del fuera de 
campo y la voz en off. la experrmen-
tacion con el color la rntroducción 
del punto de v1sta sub¡etrvo con va-
lor narrat1vo. los hnales ambiguos y 
no clausurados. y as1 sucesivamen-
te 
En el caso concreto de Laur;:¡, el 
trabajo analitrco adqUiere ademas 
la tunc1on de "per itaje estilrstrco" 
del texto fllm1co asp1rando a acla-
rar el enigma autora! (entre Ma-
moulran y Prem1nger) que pesa so-
bre este clásico del cine, exami-
nando las huellas de estilo que am-
bos directores 1mprimreron sucesi-
vamente en el texto 
Este recorrrdo a lo largo de la fil-
mogratra mamouhana. en el que se 
en1relazan equ1l1bradamente smop-
SIS y análiSIS. perm1te al lector apro-
xrmarse a la obra de Mamullan y 
percrbir su enorme nqueza. pues 
V1la identifica ademas en la escntu-
ra mamoultana abundanles rasgos 
no clásicos La presencia del cine 
"pnm1tivo" se plasma en la utiliza 
c1on de lebleaux vivants, la signifí-
cacron autarqUica de los encuadres 
o la mirada d1recta al Ob1ei1VO. En 
sus films pueden reconocerse tam-
bien rasgos caracterrstlcos del cine 
LIBROS EN LA 
' • 1 i .... '.,' 
·expres1on1sta' de We mar. como el 
gusto por los contra tes VIOlentos 
de la luz, una utiliza ton expres•va 
de las soml>ras la rnovl11dad vert1g1-
nosa de la cámara 0:1 c1ertos mo-
mentos o la 1mportanc'a que se con 
cede a la esce1 Jografra La valoracrón 
expres1va del montaJe y el contra-
punto que se establece entre la Ima-
gen y el son1d0 nos rem1ten Inme-
diatamente al crne sov,ético 
Sm embargo lo ma sugest1vo y 
val1ente- del eme ma•..,oul1ano es la 
"sobreimpres1on est1l st1ca de es-
tos rasgos vanguarclistas sobre la 
narrativa clas1ca hollywoodrense. lo 
que pone de man1f1esto nuevamen-
te la matenalrdad de esta escnlura 
fílm1ca. su naturaleza ele cons1ructo 
h1stonco 
Asr el metiCUloso analrs1s textual 
de Santiago Vrla revela la "encrucl-
¡ada textual de los hlms, un cruce 
est1hSI1co donde se reconocen Jn-
fluencras de otros c1nes. otros auto-
res pero. lo que es mas sorprenden-
te. donde se prefiguran as postenores 
tendencras del cine moderno eu· 
ropeo El autor cjel ensayo concluye 
consrderando el "lugar Mamouhan" 
como un puente que pone en rela-
CIOn. desde un penodo tan s¡gnilica-
tivo como el que cmnprende desde 
la prrmera época del sonoro hasta la 
cnsis del clas,c,smo en Hollywood 
tendenc1as vanguardrstas preclasl· 
cas y modernas postclasicas. lo que 
perm1te reflex1onar sobre el crne co-
mo un complejO y rrco tejidO de con-
taminaciones 
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